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Corrigendum to “On the stability of preferences and attitudes before and after experiencing an electric vehicle” [Transport.
Res. Part D 25C (2013) 24–32]
The authors regret that there are some mistakes in Table 2 of the original publication. The mistakes mainly consist of
wrong significance levels being presented. The correct table can be found in this corrigendum.
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